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〔中央４５１９２５３２２〕
中谷陽二（社会医学系）
　・パトグラフィーへの招待／福島章共編．金剛
出版，２０００〔医学４９３．７１８４〕
西尾チヅル（社会工学系）
　・エコロジカル・マーケティングの構図．有斐
閣，１９９９〔大塚６７５８６〕
宮永豊（体育科学系）
　・目で見るスポーツ外傷と障害　全５巻．医学
映像教育センター，［２０００］［］（健康・保
健シリーズ）〔体芸　視聴覚７８９．１９１４
１５〕
山本泰彦（機能工学系）
　・図解コンクリート用語事典／長瀧重義共編著
山海堂，２０００〔中央　参考５１１．７２３〕
若林幹夫（社会科学系）
　・都市の比較社会学．岩波書店，２０００（現代社
会学選書）〔中央３６１．７８１７〕
〔学内〕
第２２９回附属図書館運営委員会（６月開催）
〔審議事項〕○平成１１年度版筑波大学年次報告書
について（附属図書館），ほか
〔報告事項〕○各館委員会報告○各専門委員会報
告○教育図書委員会（第２９回）について○平成１２
年度国立大学附属図書館事務部課長会議について
○特別展について○ボランティア記念式・講演会
について，ほか
国立大学共通閲覧証の廃止と身分証による国立大
学附属図書館等の利用について
　第４７回国立大学図書館協議会総会において，国
立大学共通閲覧証が廃止されました。これに伴い，
これまで共通閲覧証での利用が可能であった図書
館について，教職員及び大学院生の方は，身分証
又は学生証の提示での利用が可能となりました。
＊お問い合わせ先：相互利用係（内線２３７３）
　メールアドレス tulips-ill@tulips.tsukuba.ac.jp
　平成１２年５月～平成１２年７月に寄贈を受けた本
学教官の著書を紹介いたします。
（敬称略，寄贈者五十音順，〔　〕内は配架場所と
配架番号です。）
加納克己，高橋秀人（社会医学系）
　・疫学概論．朝倉書店，２０００
　　〔医学，体芸４９８．６５８〕
亀田壽夫（電子・情報工学系）
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駒井洋（社会科学系）
　・日本的社会知の死と再生．ミネルヴァ書
房，２０００（２１世紀ライブラリー；５８）
　　〔中央３０１５７〕
小俣幸嗣（体育科学系）
　・順天堂大学柔道部三十年史／真柄浩共編．順
天堂大学柔道研究室，１９８３〔体芸７８９．２
２９〕
下山眞司（名誉教授）
　・論叢建築について．筑波建築設計，２０００
　　〔中央，体芸５２０．４５５〕
本学教官寄贈著書紹介
筑波大学附属図書館報
学位論文の電子図書館への登録申請受付を実施
　７月２５日（火）に大学会館において学位記授与
式が行なわれました。この学位記授与式に出席さ
れた３２名の博士課程の修了者に電子図書館への学
位論文の登録をお願いし，１４名の方から申請をし
ていただきました。
　附属図書館では電子図書館へ学位論文を登録す
ることの意義をご理解いただき，ひとりでも多く
の方に登録していただくようお願いをしていま
す。学位論文などの登録申請は，いつでも受け付
けておりますのでご連絡ください。
＊お問い合わせ先：電子情報係（内線２４７０）
　メールアドレスvoice@tulips.tsukuba.ac.jp
筑波大学附属図書館報　第２６巻第２号（通巻１００号）２０００年９月１２日　筑波大学図書館部発行
　　　　　　　　　　　　〒３０５８５７７　茨城県つくば市天王台１１１　電話０２９８５３２３４７
　　　　　　　　　　　　　http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/
学位論文を登録する博士課程修了者
双方向高画質ビデオ信号伝送システムの
開設
　平成１２年３月，学術情報処理センターの「双方向
高画質ビデオ信号伝送システム」のサテライトとし
て，中央図書館グループ視聴室にビデオ送受信装置
が設置されました。このシステムは回線を使
用してディジタルビデオ信号を双方向に伝送し，学
内で遠隔講義や遠隔会議などを行うことができま
す。また，（	
）への
接続が可能で，サテライトから学外で行われている
学会・講演会・セミナー等への参加が可能です。学
内では他に学術情報処理センター，教育機器セン
ターにサテライトが設置されています。
　を利用して全国に中継された平成１２年度大
学図書館職員長期研修（７月１０日～２８日，文部
省・図書館情報大学主催）の講義の一部が中央図
書館サテライトに配信され，図書館部職員が多数
受講しました。
大学図書館職員長期研修の講義を視聴する
図書館部職員　　　　　　　　　　　　　
